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摘 　要 　以 ISI 的 Web of Science 数据库为数据来源 ,采用共词方法分析数字图书馆领域的研究主题和研究进展及
趋势。分析结果表明 ,数字图书馆领域的研究主题主要为数字图书馆信息组织和描述标准研究、数字图书馆技术研
究两个部分。目前 ,在信息组织和描述标准方面 ,元数据和本体依然是研究的热点 ;而在技术方面 ,除了信息检索这
个贯穿数字图书馆领域的研究内容 ,用户界面和用户研究成为近两年来的热点。此外 ,对学习对象和数字仓储的研
究、数字图书馆教育和评价研究也成为近两年来研究者关注的热点。
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　　数字图书馆的研究始于 20 世纪 80 年代末 90 年
代初。1993 年美国国家科学基金会 ( NSF) 、美国国防
部高级研究计划署 ( DARPA ) 、国家航空航天署
(NASA) 联合发起数字图书馆创始工程 (Digital Library



















核心期刊、经典文献和核心作者[2 ] 。赵秀君对 1994～

















文将以上述研究为基础 ,在对 1990 年以来数字图书馆
研究主题进行整体分析的基础上 ,通过对最新数据的
分析 ,进一步描述数字图书馆研究中的各研究主题。
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早在 20 世纪 70 年代中后期法国计量学
家就对共词分析方法进行了详细的描述。共
词分析方法第一次被应用是在 20 世纪 80 年
代的法国 ,通过一个称为“L EXIMAPPE”的系
统实现。1986 年 Callion 在他的著作《科学技
术动力学的绘图》中进一步介绍了共词分析






美国科学信息研究所 ISI 的 Web of Science 数据
库是世界上著名的网络数据库 ,包括 SCI、SSCI 和
A &HCI 三个索引数据库。Web of Science 数据库的选
刊标准和评估程序非常严格 ,从而能够保证其收录的
文献能涵盖全世界最重要和最有影响力的研究成果。
因此本文以 web of science 数据库为数据来源 ,以“digi2
tal library”为主题词进行检索。将文献类型限定为“ar2
ticle”和“proceedings paper”,共得到 2977 篇文献 ,去重
后精简为 2968 篇。在对数据进行整理和聚类分析的







20 世纪 90 年代初开始出现 ,在 1995 年之前经历了缓
慢的发展 ,发文数量均低于 50 篇 ;1995 年之后数字图
书馆的研究成果迅速增长 ,到 2004 年达到顶点 ,尤其
在 2002 年到 2004 年间有关数字图书馆的研究论文成
直线增长趋势 ;2004 年以后论文发表数量开始下降。
图 1 大体描绘了数字图书馆领域研究的发展变化情
况 ,1995 年之前为研究初期阶段 ,数字图书馆的研究
开始出现并缓慢发展 ;1995 年之后随着世界各国数字
图书馆建设的大规模开展 ,数字图书馆研究进入高速




域。由于 2008 年的数据只是一部分 ,并没有包括全部
的数据 ,所以 2007 年到 2008 年论文数量的骤减和样
本的选取有关 ,并不代表真实的情况。
　　　　　　图 1 　论文数量随年份变化图
　2. 2 　词频统计及分析 　关键词是作者对文章的高
度概括 ,统计分析关键词 ,能够由此发现数字图书馆领
域的研究主题和热点。在本文所构建的数据集中 ,作
者给定的关键词共 4075 个 ,经过清洗去重 ,得到 3873





digital library 377 archive 12
metadata 43 digital 12
information retrieval 34 web services 12
internet 33 collaboration 11
libraries 29 digital images 11
ontology 21 digital video library 11
evaluation 20 e - learning 11
visualization 18 knowledge management 11
interoperability 16 segmentation 11
World Wide Web 16 user studies 11
education 14 annotation 10
Database 14 digital signal processing 10
educational digital libraries 14 FPGA 10
information visualization 14 indexing 10
XML 14 MPEG- 7 10
image processing 13 multimedia 10
user interfaces 13 personalization 10
architecture 12 usability 10
　　由于在数据集构建过程中采用的主题词为“digital
library”,出现的频次过多 ,因此在研究现状、热点和趋
势描述时没有太大的意义 ,所以出现次数前 10 的关键
词依次为 : metadata、information retrieval、internet 、li2
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braries、ontology、evaluation、visualization、interoper2
ability、World Wide Web、education (在后面的共词分析


















开始出现 ,但从 2003 年开始元数据的研究才成为研究
的热点 ,到 2005 年达到顶峰。对互操作的研究在





图 2 　排在前 10 位的关键词随年份变化图
　2. 3 　数字图书馆领域研究主题分析 　为了有效地
对研究领域的结构进行分析 ,本文选取出现次数为 5
次以上的 115 个关键词构建共现矩阵 , 然后利用








主题 ,本文对共现次数低于 2 的关系进行了屏蔽 ,即将
共现矩阵中低于 2 的值赋 0 值 ,得出数字图书馆领域
的研究主题聚类图 ,如图 4 所示 (不包括度数为 0 的节
点) 。





技术研究 ,区域 C 为数字图书馆建设
的流程研究 ,区域 D 则描述了数字图
书馆研究的其他方面。这其中 ,区域
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取了 2006～2008 年的 772 篇文献构建
数据集 ,利用共词分析做进一步地分析
研究。经过去重得到关键词共 1456 个 ,
出现 4 次以上的关键词如表 2 所示。
去除“digital library”,前 10 位的关
键词分别为 : metadata、ontology、informa2
tion retrieval、user interfaces、user studies、






体系结构、e - learning 和数字图书馆教育的研究则成
为近两年来研究的热点 ,其次 ,对本体、网络服务的研
究进一步深化。
本文选取出现次数大于等于 3 的 69 个关键词构
建共现矩阵 ,并进行可视化 ,得到的结果如图 5 所示。
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digital library 135 annotation 4
metadata 15 children 4
ontology 10 computational science 4
information retrieval 9 digital video library 4
user interfaces 9 document clustering 4
user studies 8 FPGA 4
architecture 7 grid 4
web services 7 Human - Computer Interaction 4
e - learning 6 image indexing 4
education 6 information extraction 4
evaluation 6 information services 4
learning objects 6 internet 4
libraries 6 knowledge management 4
5S 5 CMPEG- 7 4
educational digital libraries 5 OAI - PMH 4
information visualization 5 personalization 4
performance 5 repositories 4
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